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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั ÊงนีÊ มีจดุมุ่งหมาย 3 ขอ้คือ 1.เพืÉ อสรา้งและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยใชโ้ปรแกรม GSP (The 
Geometer’s Sketchpad: GSP) 2.เปรียบเทียบผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียนเรืÉ อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชัÊน
มธัยมศึกษาปีทีÉ  2   ระหวา่งกลุ่มทีÉ สอนดว้ยชดุการสอนโดยใชโ้ปรแกรม GSP กบักลุ่มทีÉ สอนแบบปกติ  และ3.เปรียบเทียบเจต
คติต่อวิชาคณิตศาสตรข์องนกัเรียนกลุ่มทีÉ สอนดว้ยชุดการสอนโดยใชโ้ปรแกรม GSP  โดยการเปรียบเทียบก่อนและหลงัการ
สอน ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดลองโดยใชแ้บบแผนการทดลอง Nonrandomized pretest posttest control group design  กลุ่ม
ตวัอย่างทีÉ ใชใ้นการทดลอง คือ นกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ  2  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลยั จาํนวน 2 หอ้งเรียน โดยแบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง1 หอ้งเรียน นกัเรียนจาํนวน 45 คน สอนดว้ยชุดการสอนโดยใชโ้ปรแกรม GSP  และกลุ่มควบคมุ 1 หอ้งเรียน
นกัเรียนจาํนวน 45 คน  โดยสอนแบบปกติ เครืÉ องมือทดลองทีÉ ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1.ชุดการสอนโปรแกรม GSP        
2.แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียนเรืÉ อง การแปลงทางเรขาคณิต  3.แบบทดสอบวดัสมรรถภาพทางสมองดา้นมิติ
สมัพนัธ ์ และ 4.แบบสอบถามวดัเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์ สถิติทีÉ ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 21 EE /  ค่าเฉลีÉ ย   การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance: ANCOVA) และ t-test Dependent  ผลการทดลองพบวา่ 1.) ชุด
การสอนโดยใชโ้ปรแกรม GSP มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 75 / 75  2.) ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียนของ
นกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ  2 เรืÉ อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนกัเรียนจาํนวน 2  กลุ่ม กลุ่มทีÉ สอนดว้ยชุดการสอนโดยใช ้
โปรแกรม GSP มีคะแนนเฉลีÉ ยสงูกวา่นกัเรียนกลุ่มทีÉ สอนแบบปกติ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ ระดบั .01 เมืÉ อปรบัอิทธิพลของ
สมรรถภาพทางสมองดา้นมิติสมัพนัธ ์( E.adjX = 24.44,  C.adjX = 21.36,  F = 815)   3.) ผลการเปรียบเทียบเจต
คติของนักเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ  2 ทีÉ มีต่อวิชาคณิตศาสตรข์องนักเรียนกลุ่มทีÉ สอนดว้ยชุดการสอนโดยใชโ้ปรแกรม GSP  
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ระหวา่งก่อนการสอนและหลงัการสอน ผลปรากฏวา่นกัเรียนมีคะแนนเจตคติเฉลีÉ ยหลงัการสอนสงูกวา่ก่อนการสอน   อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉ ระดบั .01 (t=6.632) 
คาํสาํคัญ :  ชุดการสอนโดยใชโ้ปรแกรม GSP, ผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียน, เจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร ์ 
 
Abstract 
The purposes of this research were 1. To build and find the efficiency  of instructional package using the 
Geometer’s Sketchpad. 2. To compare the achievement of secondary school 8th grade students on Geometric 
Transformation topic between students who were used the instructional package on Geometer’s Sketchpad program and 
students who were taught normally (without using Geometer’s Sketchpad program) and 3. To compare the attitude 
towards mathematics of the students, who studied by instructional package using the Geometer’s Sketchpad. The 
experiment was conducted by Nonrandomized control group pretest posttest design. The samples in the study consisted 
of 2 classes of secondary school 8th grade students at SamutsakornWittayalai School. One class was assigned as the 
experimental group, taught by instructional package used the Geometer’s Sketchpad of 45 students. Another class were 
45 students which a control group was taught normally. The experimental tools in this research were, 1. Instructional 
package using the Geometer’s Sketchpad. 2. The achievements on learning mathematics in Geometric Transformation. 
3. The mental of spatial test and 4. The attitude towards mathematics. The statistical tools that were used to analyze 
the data were E1/E2, mean, analysis of covariance and  t - test dependence. The results of this experiment  were as 
follows:  1. )The Instructional package using the Geometer’s Sketchpad possessed the efficiency of 75/75 criteria.  
2.) The achievements of the students on Geometric Transformation of secondary school grade 8 students between two 
groups found that, the first group that was taught by the instructional package using the Geometer’s Sketchpad had 
higher achievement than the second group that was taught normally at .01 significance level, when mental ability of 
spatial was controlled ( E.adjX = 24.44,  C.adjX = 21.36,  F = 21.815).  3.)The comparative on attitude of 
secondary school grade 8th students towards mathematics subject  taught by instructional package using the Geometer’s 
Sketchpad between before and after teaching. The result found that the students had higher attitude after taught than 
before which statistically significant at .01 level (t=6.632).  
Keyword: The Instructional package using the Geometer’s Sketchpad, The achievements,  The attitude towards 
mathematics 
 
 
ภูมิหลงั 
 วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาทีÉ เกีÉ ยวข้องกับความคิด  
กระบวนการและเหตุผล  ฝึกให้คนคิดอย่างเป็นระบบ 
เนืÉ องจากคณิตศาสตร์มีความสาํคัญต่อการพัฒนาความคิด
และศักยภาพของนักเรียน ในด้านความมีเหตุผล สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถีÉ ถ้วน รอบคอบ    
ทาํให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี. ) ซึÉ งเรขาคณิต เป็นสาขาวิชาหนึÉ งในการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  เป็นวิชาทีÉ ฝึกทกัษะการคิดหา
เหตุผล   อธิบายลักษณะและสมบัติรูปทรงเรขาคณิต  
ตลอดจนนาํทกัษะการแก้ปัญหานาํไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนและชีวิตประจาํวัน และเป็นการช่วยพัฒนานักเรียน
ให้เป็นผู้มีเหตุผล  ทาํงานเป็นระบบ  แต่ในปัจจุบันพบว่า
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การเรียนการสอนเรขาคณิตเป็นปัญหามากสําหรับครู
คณิตศาสตร์และเป็นเนืÊ อหาทีÉ นักเรียนไม่ประสบผลสาํเร็จ
เท่าทีÉ ควร ซึÉ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ(สพุจน์ ไชยสงัข์ ) 
ทีÉ พบว่าการเรียนในวิชาเรขาคณิตอยู่ในระดับทีÉ ไม่น่าพอใจ  
นักเรียนส่วนใหญ่มคีวามคิดทางเรขาคณิตตํÉา และมีประมาณ
ร้อยละ 1 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีทีÉ  3 ทีÉ เข้าใจ
ความหมายของบทนิยาม  ทฤษฎีบท และโครงสร้างในการ
พิสจูน์ 
 สาํหรับการเรียนการสอนในระดับชัÊนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ  2 เนืÊ อหาส่วนใหญ่มีเรืÉ องเรขาคณิต  และยังเป็นความรู้
เบืÊองต้นสาํหรับการเรียนเรขาคณิตต่อไป  ผู้วิจัยจึงได้ทาํการ
สาํรวจเกีÉ ยวกับปัญหาการเรียนการสอนเรขาคณิตในระดับ
มัธยมศึกษา  โดยการสอบถามครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์                   
และนักเรียนระดับชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  2 และ 3 จาํนวน 70 
คน พบว่า นักเรียนไม่ทราบว่าจะเริÉ มต้นทําอย่างไร เป็น
ปัญหามากทีÉ สดุ  รองลงมา ได้แก่ นักเรียนไม่เข้าใจเกีÉ ยวกับ
สมบัติของรูปเรขาคณิต  นักเรียนมีความเบืÉ อหน่ายทีÉ มักต้อง
สร้างรูปหลายๆ ครัÊ งในหลายๆรูปแบบเพืÉ อหาข้อสรุป  
นักเรียนไม่สามารถพลิกแพลงใช้ประโยชน์ในสิÉ งทีÉ เรียนรู้มา
แก้ปัญหาโจทย์ทางเรขาคณิตทัÊงในแง่การนําไปใช้โดยตรง
และการพิสูจน์  นักเรียนขาดทักษะการให้เหตุผล  สืÉ อการ
สอนไม่เหมาะสมในการเรียนรู้ อีกทัÊงนักเรียนไม่สามารถรู้ ว่า
ตนเองทําผิดหรือถูกต้องเนืÉ องจากมองไม่เห็นภาพอย่าง
ชัดเจน   
 โปรแกรมซอฟต์แวร์สํารวจเชิงคณิตศาสตร์
เรขาคณิตพลวัต(The Geometer’s Sketchpad: โปรแกรม 
GSP)  ซึÉ งเป็นสืÉ อเทคโนโลยีทีÉ ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียน
คณิตศาสตร์โดยการสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองและเป็นการ
เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ  โปรแกรม GSP เป็นสืÉ อทีÉ
ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะของการนึกภาพ ทักษะของ
กระบวนการแก้ปัญหา นอกจากนีÊ การใช้โปรแกรม GSP ใน
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยังเป็นการบูรณาการสาระทีÉ
เกีÉ ยวข้องกับความรู้คณิตศาสตร์ และทกัษะด้านเทคโนโลยี
เข้าด้วยกันทาํให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาพหุปัญญาอันได้แก่ 
ปัญญาทางภาษา ด้านตรรกศาสตร์ ด้านมิติสมัพันธ ์และด้าน
ศิลปะ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี.) 
 จากการศึกษางานวิจัยทีÉ เกีÉ ยวกับสมรรถภาพทาง
สมองด้านมิติสัมพันธ์พบว่าสมรรถภาพทางสมองด้านมิติ
สัมพันธ์เป็นตัวกําหนดหรือตัวทาํนายทีÉ สาํคัญตัวหนึÉ งของ
ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนเกีÉ ยวกับเรขาคณิต และพบว่า
สมรรถภาพทางสมองด้านมิติสัมพันธเ์ป็นความสามารถของ
บุคคลอันเกิดจากการจินตนาการถึง  ขนาด  และมิติต่างๆ
ตลอดจนทรวดทรงทีÉ มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน  ทัÊงอยู่ใน
ระนาบเดียวและหลายระนาบ  รวมทัÊงความสามารถในการ
มองภาพรูปทรงต่างๆทีÉ เคลืÉ อนไหว  ซ้อนทับกัน  หรือซ่อน
อยู่ภายใน  ตลอดจนการแยกภาพประกอบภาพ  และการ
จําแนกตําแหน่งทีÉ  บน-ล่าง ซ้าย-ขวา(ล้วน สายยศและ
องัคณา  สายยศ.)  
 ดังนัÊนผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการใช้ชุดการสอน
โดยใช้โปรแกรม GSP จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิÍทางการเรียน
เรืÉ อง การแปลงทางเรขาคณิตของนักเรียนหรือไม่เพียงใด 
เมืÉ อปรับอิทธิพลของสมรรถภาพทางสมองด้านมิติสัมพันธ ์  
โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
(ANCOVA) มาใช้ในการวางแผนการวิจัยและการวิเคราะห์
ข้อมูล เพืÉ อทีÉ จะเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนนาํไปปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมการ เ รียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ใ ห้มี
ประสทิธภิาพต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 ความมุ่งหมายของการวิจยัครัÊงนีÊ เพืÉ อ 
 1.เพืÉ อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
โดยใช้โปรแกรม GSP เรืÉ อง การแปลงทางเรขาคณิต ของ
นักเรียนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ  2    
 2.เพืÉ อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนเรืÉ อง 
การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  2  
ระหว่างกลุ่มทีÉ สอนด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP กบั
กลุ่มทีÉ สอนแบบปกติ เมืÉ อปรับอิทธิพลของสมรรถภาพทาง
สมองด้านมติิสมัพันธ ์
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 3.เพืÉ อเปรียบเทยีบเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนกลุ่มทีÉ สอนด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP 
ก่อนและหลังการสอน 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 ทาํให้ทราบว่าผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนเรืÉ อง การ
แปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  2 
ระหว่างกลุ่มทีÉ สอนด้วยชุดการสอน โดยใช้โปรแกรม GSP 
กบักลุ่มทีÉ สอนแบบปกติแตกต่างกนัหรือไม่ เพืÉ อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนานักเรียนและแนวทางสําหรับครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์กับผู้ทีÉ เกีÉ ยวข้องได้นาํผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
เพืÉ อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีผลสมัฤทธิÍทางการเรียน
วิชาคณติศาสตร์ทีÉ ดีขึÊนต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัย 
ประชากรทีÉ ใช้ในการวิ จัยครัÊ งนีÊ เป็นนักเรียนชัÊน
มธัยมศกึษาปีทีÉ  2 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย   
กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ   เป็นนักเรียนชัÊน
มัธยมศึกษาปีทีÉ  2  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จาํนวน 2 
ห้องเรียน โดยกลุ่มทดลองทีÉ สอนด้วยชุดการสอนจากนัÊนจับ
โดยใช้โปรแกรม GSP 1 ห้องเรียนจาํนวน 45 คน ส่วน และ
กลุ่มควบคุมทีÉ สอนแบบปกติ 1 ห้องเรียนจาํนวน 45 คน    
ระยะเวลาทีÉ ใช้ในการวิจยัขัÊนทดลอง 
 การวิจัยครัÊ ง นีÊ ไ ด้ดําเนินการในภาคเรียนทีÉ  1        
ปีการศึกษา  2553 จาํนวน 3 สปัดาห์  สัปดาห์ละ 5 คาบ 
คาบละ 50 นาท ี รวมทัÊงหมด 12  คาบ 
 ตัวแปรทีÉ ศกึษา   
 1. ตัวแปรอิสระ  คือ  วิธกีารสอน  แบ่งเป็น 2 วิธ ี 
ได้แก่ 
  1.1 การสอนด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม 
GSP  
  1.2 การสอนแบบปกติ 
 2. ตัวแปรตาม  ได้แก่   
  2.1 ประสทิธภิาพของชุดการสอน   
  2.2 ผลสัมฤทธิÍทางการเรียนเรืÉ อง  การแปลง
ทางเรขาคณติ  
  2.3 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 3. ตัวแปรร่วม คือ สมรรถภาพทางสมองด้าน   
มติิสมัพันธ ์
  
 
 
เครืÉ องมอืทีÉ ใช้ในการวิจัย 
 1. เครืÉ องมือทีÉ ใช้ในการดําเนินการทดลอง  ได้แก่  
ชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา
คณิตศาสตร์ และแบบฝึกหัด เรืÉ อง การแปลงทางเรขาคณิต   
 2.   เค รืÉ องมือการ วิจัยทีÉ ใ ช้ในการวัดประเมิน
ประกอบด้วย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิÍทางการเรียนเรืÉ อง 
การแปลงทางเรขาคณิต  แบบทดสอบวัดสมรรถภาพทาง
สมองด้านมิติสัมพันธ์  แบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 
ส่วนดังนีÊ  
 ส่วนที 1 เป็นข้อมูลทีÉ ได้มาก่อนการดาํเนินการ
สอน โดยเป็นการศึกษาประสทิธิภาพของชุดการสอนโดยใช้
โปรแกรม GSP เรืÉ อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้ 
21 EE /  
 ส่วนทีÉ  2 เป็นข้อมูลทีÉ ได้มาระหว่างการดาํเนินการ
สอนโดยศึกษาผลสัมฤทธิÍทางการเรียนเรืÉ อง การแปลงทาง
เรขาคณิต ระหว่างทีÉ สอนด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม 
GSP กบักลุ่มควบคุมทีÉ สอนแบบปกติ โดยการพิจารณาจาก
คะแนนของแบบฝึกหัดทัÊง 11 ชุด 
 ส่วนทีÉ  3 เป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนเรืÉ อง การแปลงทางเรขาคณิต ระหว่างนักเรียน
กลุ่มทดลองทีÉ สอนด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP กบั
กลุ่มควบคุมทีÉ สอนแบบปกติ โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance: ANCOVA) ใช้
คะแนนจากการวัดสมรรถภาพทางสมองด้านมิติสมัพันธ์เป็น
ตั วแปร ร่ วม  และ ข้อ มูล เป รี ยบเทียบ เจตคติ ต่ อ วิ ช า
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คณิตศาสตร์ของกลุ่มทีÉ สอนด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม 
GSPเรืÉ อง การแปลงทางเรขาคณิต ก่อนและหลังการสอน 
โดยใช้ t-test Dependent 
 
สมมุติฐานการวิจยั 
 1. ชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP เรืÉ อง การแปลง
ทางเรขาคณิต มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีÉ กําหนด คือ     
75/ 75 
 2. ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนเรืÉ อง  การแปลงทาง
เรขาคณิต  ของนักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  2 ระหว่างกลุ่มทีÉ
สอนด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP สูงกว่ากลุ่มทีÉ
สอนแบบปกติ เมืÉ อปรับอิทธิพลของสมรรถภาพทางสมอง
ด้านมิติสมัพันธ ์  
 3. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนทีÉ สอนด้วย
ชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP หลังการสอนสงูกว่าก่อน
การสอน 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. ชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP เรืÉ อง             
การแปลงทางเรขาคณิต มีประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 75 / 75 
( 1E = 79.106 / 2E = 82.439) 
 2. ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิÍทางการเรียน
เรืÉ อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปี
ทีÉ  2 ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองทีÉ สอนด้วยชุดการสอนโดย
ใช้โปรแกรม GSP และกลุ่มควบคุมทีÉ สอนแบบปกติ โดย
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ใช้คะแนนสมรรถภาพทาง
สมองด้านมิติสัมพันธ์เป็นตัวแปรร่วม พบว่า ผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนเรืÉ อง การแปลงทางเรขาคณิตของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองทีÉ สอนด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP สูงกว่า
กลุ่มควบคุมทีÉ สอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลีÉ ยทีÉ ปรับแล้วของผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนเรืÉ อง การแปลงทางเรขาคณิตของกลุ่มทดลองทีÉ
สอนด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP E.adjX เท่ากับ 
24.44 สงูกว่าคะแนนเฉลีÉ ยทีÉ ปรับแล้วของผลสมัฤทธิÍทางการ
เรียนเรืÉ อง การแปลงทางเรขาคณิตของกลุ่มควบคุมทีÉ สอน
แบบปกติ C.adjX ซึÉ งมีค่าเท่ากับ 21.36 สอดคล้องกับ
สมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ เมืÉ อประมาณค่า  พบว่า 2R มีค่าเท่ากับ 
0.563 แสดงว่าผลสมัฤทธิÍทางการเรียนเรืÉ อง การแปลงทาง
เรขาคณิต กับสมรรถภาพทางสมองด้านมิติสัมพันธ์ มี
ความสมัพันธก์นัเทา่กบั 0.563  ได้ค่าเป็น 0.75  
 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทีÉ สอนด้วยชุดการสอนโดยใช้
โปรแกรม GSP หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน อย่างมี
นัยสาํคัญทางสถติิทีÉ ระดับ .01  
 
อภิปรายผล  
 1. ชุดการสอนเรืÉ อง การแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้
โปรแกรม GSP มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีÉ ตัÊ งไว้ 75/75 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ(อนงค์นาฏ  เดชอัมพร. ) เรืÉ อง
การสร้างชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบค้นพบเรืÉ อง การแปลง
ทางเรขาคณิตทีÉ เน้นความรู้สกึเชิงปริภมูิ และ (สกุัญญา ยีกา. 
)เรืÉ องการสร้างชุดการเรียนการสอนเรืÉ องเรขาคณิตการแปลง  
และเป็นไปตามสมมติฐานข้อ1 เนืÉ องมาจาก ชุดการสอนโดย
ใช้โปรแกรม GSP เรืÉ อง      การแปลงทางเรขาคณิต ทีÉ ผู้วิจัย
สร้างขึÊ นนัÊนสร้างอย่างมีระบบโดยการศึกษาทฤษฎีและ
หลักการในการผลิตสืÉ อ     การเรียนการสอนของ(บุญเกืÊ อ 
ควรหาเวช. ) และขัÊนตอนในการสร้างชุดการสอนจากตาํรา
ของ(สวิุทย์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ. [11]) และกจิกรรมใน
ชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSPเรืÉ อง  การแปลงทาง
เรขาคณิตทีÉ ผู้วิจัยสร้างขึÊ นมีการกําหนดผลการเรียนรู้ ให้
ผู้ เ รียนทราบทุกหน่วยการเรียน ทําให้ ผู้เ รียนสามารถ
จัดลาํดับเนืÊ อหาสาระและทราบแนวทางการวัดผลในแต่ละ
หน่วยการเรียน  และเมืÉ อผู้เรียนเรียนแต่ละหน่วยการเรียน
ผู้เรียนจะศึกษาเนืÊ อหาและตัวอย่างจากชุดการสอนโดยใช้
โปรแกรม GSP เรืÉ อง การแปลงทางเรขาคณิต  หากผู้เรียน
ศึกษาเนืÊ อหาและตัวอย่างแล้วยังไม่เข้าใจผู้เรียนสามารถ
กลับมาศึกษาใหม่ได้  และขณะผู้ เรียนศึกษาตัวอย่างจะมี
คําถามให้ผู้เรียนได้ตอบ และผู้เรียนสามารถตรวจสอบ
คาํตอบของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่  ซึÉ งสอดคล้องกับทฤษฎี
และหลักการของเคมป์และเดย์ตัน (Kemp;  & Dayton. ) ทีÉ
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กล่าวถึง การฝึกปฏบิัติและการกระทาํซํÊา บุคคลจะเกิดการเรียนรู้ใน
เรืÉ องของความรู้และทกัษะได้ จะต้องอาศัยการฝึกปฏบิัติและ
การทาํซํÊาอยู่เสมอซึÉ งจะนาํไปสู่ความคงทนในการเรียนรู้ ชุด
การสอนทีÉ ผู้วิจัยสร้างขึÊ นนัÊน  สร้างโดยใช้โปรแกรม GSP 
ประกอบการเรียนการสอน ซึÉ งโปรแกรม GSP นีÊ ทาํให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  นักเรียนได้สร้างรูป
เรขาคณิต  สามารถมองเหน็รูปธรรมในการเคลืÉ อนทีÉ ของรูป
เรขาคณิตทีÉ นักเรียนสร้างขึÊ น ทาํให้นักเรียนเกิดกระตือรือร้น  
เกิดความอยากเรียนรู้   และนักเรียนเข้าใจเนืÊ อหาได้ง่าย ซึÉ ง
สอดคล้องกับ (ศรีศักดิÍ  จามรมาน. ) ทีÉ กล่าวถึง การนํา
คอมพิวเตอร์ไปใช้ในการเรียนการสอนนัÊน  ทาํให้ผู้เรียน
สนใจและกระตือรือร้นมากขึÊน เกิดความเข้าใจและมองเหน็
สิÉ งทีÉ เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึÊ น ลดการท่องจํา  
รวมทัÊงนักเรียนสามารถสรุปหลักการ  เนืÊ อหาสาระของ
บทเรียนแต่ละบทเรียนได้สะดวกขึÊน  นอกจากนีÊ ผู้วิจัยยังเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลีÉ ยนประสบการณ์กันในระหว่าง
นักเรียน  ทาํให้บรรยากาศการเรียนเป็นไปอย่างมีความสุข  
สนุกสนาน  และไม่เครียด 
 2.   ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิÍทางการเรียน
เรืÉ อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปี
ทีÉ  2 ระหว่างกลุ่มทีÉ สอนด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม 
GSP และกลุ่มทีÉ สอนแบบปกติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วม (Analysis of Covariance: ANCOVA) ใช้คะแนน
สมรรถภาพทางสมองด้านมิติสัมพันธเ์ป็นตัวแปรร่วม ทาํให้
ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนเรืÉ อง การแปลงทางเรขาคณิตของ
กลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุม อภิปรายได้ดังนีÊ คือ การสอน
ด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP ทีÉ ผู้วิจัยได้สร้างขึÊ น
เป็นโปรแกรมทีÉ นัก เ รียนสามารถเรียนรู้ จากสิÉ งทีÉ เ ป็น
นามธรรมสามารถเหน็เป็นรูปธรรม เช่น การเคลืÉ อนไหวของ
รูปเรขาคณิต ง่ายต่อการใช้งาน สามารถสร้างรูปและวัดขนาด
ของมุมและความยาวของรูปทีÉ สร้างขึÊนได้รวดเรว็ถูกต้องและ
สามารถสืÉ อภาพในการนาํเสนอแนวคิดทางด้านคณิตศาสตร์ 
ทําใ ห้ นัก เ รียนมีความรู้ ความเ ข้ าใจ  มีความคิดริ เ ริÉ ม
สร้างสรรค์ มีทักษะการจินตนาการ  เกิดทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ จากการลงมือปฏิบัติ นักเรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ ได้ด้วยตนเอง  (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี.) ทาํให้นักเรียนได้พัฒนาทกัษะการนึกภาพ 
ทกัษะการเชืÉ อมโยงและทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ซึÉ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเลสเตอร์(Lester. ), บาฮาวานด์ 
(Baharvand. ). (อาํนาจ เชืÊ อบ่อคา.) และสภุัทรา เกดิมงคล 
) ซึÉ งจากการวิจัยทัÊงสีÉ ฉบับ สรุปได้ว่าผลสมัฤทธิÍทางการเรียน
เรืÉ อง การแปลงทางเรขาคณิตของนักเรียนสูงขึÊ นหลังจาก
เรียนด้วยชุดการสอน โดยโปรแกรม GSP (The Geometer’s 
Sketchpad) เพราะการนาํโปรแกรม GSP มาใช้ประกอบการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทาํให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กจิกรรม มีอิสระในการคิด ทาํให้สามารถสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง สามารถสรุปความคิดรวบยอด ภายหลังการ
ควบคุมตัวแปรสมรรถภาพทางสมองด้านมิติสัมพันธ์ให้คงทีÉ
แล้วนักเรียนทีÉ สอนด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP 
ยังคงมีผลสมัฤทธิÍทางการเรียนเรืÉ อง การแปลงทางเรขาคณิต 
สงูกว่านักเรียนทีÉ สอนแบบปกติ  โดยทีÉ สมรรถภาพทางสมอง
ด้านมิติสัมพันธ์ในฐานะทีÉ เป็นตัวแปรร่วม(Covariate) มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนเรืÉ อง การแปลงทาง
เรขาคณิตทีÉ เพิÉ มขึÊ นภายหลังทีÉ ได้รับการสอนเรืÉ อง การแปลง
ทางเรขาคณิตด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ทัÊงนีÊ เนืÉ องมาจากสมรรถภาพ
ทางสมองด้านมิติสัมพันธ์ตามทฤษฏีของ Thurstone ทีÉ
ก ล่ าวถึ ง  สมรรถภาพทางสมองด้ านมิติสัม พันธ์ เ ป็น
ความสามารถในการมองเหน็หรือมีมโนภาพในการหมุนของ
รูปเรขาคณิตในมิติต่างๆ มีความสามารถในการมองเห็น
ความสัมพันธ์ของรูปทรงต่างๆและมีมโนภาพในการเห็น
รูปทรง  เมืÉ อเปลีÉ ยนตําแหน่งหรือแปลงสภาพไป (มาลี  
เกดิผลหลาก.) ซึÉ งข้อดีของการควบคุมตัวแปรร่วมจะช่วยให้
ผู้ทดลองขจัดแหล่งความลาํเอียงทีÉ ไม่สามารถขจัดออกไปได้
โดยการควบคุมการทดลองได้อย่างน้อย 1 แหล่ง และลด
ความคลาดเคลืÉ อนทางการทดลอง (ระวีวรรณ  พันธ์พานิช. 
) ในการทดลองทีÉ มีการควบคุมตัวแปรร่วม  จากการทดลอง
ทีÉ ผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมนัÊ นมี ข้อดี คือ  ผู้ วิจัยสามารถระบุไ ด้ ว่า 
ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนเรืÉ อง การแปลงทางเรขาคณิต นัÊน
ผู้วิจัยสามารถขจัดตัวแปรแทรกซ้อน 1 ตัวทีÉ ผู้วิจัยไม่สามารถ
ควบคุมได้ เนืÉ องมาจากเป็นระดับความสามารถของผู้ เรียน 
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คือ สมรรถภาพทางสมองด้านมิติสัมพันธ์ได้ ทาํให้ผลการ
ทดลองทีÉ ได้ไม่มีความคลาดเคลืÉ อน   ดังนัÊน ผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนเรืÉ องการแปลงทางเรขาคณิต  จึงเป็นผล
เนืÉ องมาจากชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP เรืÉ องการแปลง
ทางเรขาคณติโดยแท้จริง   
 3.  ผลการเปรียบเทยีบเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนทีÉ เรียนด้วยชุดการสอน โดยใช้โปรแกรม GSP 
หลังการสอนสงูกว่าก่อนการสอน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ .01 และสอดคล้องกบัสมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ ทัÊงนีÊอาจมี
สาเหตุมาจาก ชุดการสอนทีÉ ใช้ในแต่ละชัÉวโมงจะมุ่งเน้นให้
นักเรียนสามารถศึกษาเนืÊ อหา เรียนรู้และสรุปความคิดรวบ
ยอดได้ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจกับ
ความรู้ทีÉ นักเรียนสรุปได้เองจากการทาํกจิกรรม นอกจากนัÊน
ยังมบีางส่วนของชุดการสอนทีÉ ให้นักเรียนประเมินความรู้ของ
ตนเองจากการทาํแบบฝึกทักษะซึÉ งอยู่ในบทเรียน และ
สามารถทราบผลได้ทนัทถีือเป็นการเสริมแรงทางหนึÉ ง ซึÉ ง
สอดคล้องกับ(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.[2]) ทีÉ กล่าวถึง 
กิจกรรมการเรียนการสอนทีÉ ให้การเสริมแรงทางบวกแก่
นักเรียน จะทาํให้นักเรียนมเีจตคติทีÉ ดีต่อการเรียน ครูควรให้
ความสนใจ ให้กาํลังใจ ให้คาํชม เพืÉ อให้นักเรียนมีเจตคติทีÉ ดี
ต่อการเรียนเพิÉ มมากขึÊน เช่น กจิกรรมทีÉ ผู้เรียนมีโอกาสทราบ
ผลทนัทีทนัททีันใด เป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ และชุดการสอนทีÉ ผู้วิจัยสร้างขึÊน
ช่วยสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ทีÉ ทาํให้นักเรียนรู้สกึ
ว่าได้เป็นส่วนหนึÉ งในการเรียนการสอนโดยผู้เรียนได้เรียน
ตามความสามารถของตนเอง รวมทัÊงกจิกรรมทีÉ แตกต่างกัน
ไปในแต่ละชัÉวโมง  ช่วยทาํให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น 
ให้ความสนใจในกิจกรรม ทาํให้นักเรียนเกดิความมัÉนใจใน
ความสามารถของตนเอง จึงทาํให้นักเรียนเกดิเจตคติทีÉ ดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ ซึÉ งตรงกับหลักการสร้างเจตคติทีÉ ดีแก่เดก็
ของ(สาํเริง บุญเรืองรัตน์. ) ทีÉ กล่าวถึงหลักการสร้าง   เจต
คติทีÉ ดีให้แก่ผู้เรียนนัÊนจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสหรือมี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของ
ห้องเรียนให้มีบรรยากาศน่าอยู่ น่าสนใจ และผู้เรียนได้เรียน
โดยสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดเพืÉ อทีÉ จะได้
เกดิผลสาํเรจ็ในการเรียน อนัเป็นผลให้มีเจตคติทีÉ ดีต่อไป  
 
ขอ้เสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการนาํไปใช้ 
  1.1 การนาํชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP 
ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องควบคุมดูแล 
เพืÉ อให้คาํแนะนาํและตอบคาํถาม เมืÉ อผู้เรียนเกดิปัญหาสงสยั 
  1.2 การนาํชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP 
ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรปรับเปลีÉ ยน
เวลาให้เหมาะสมกับบทเรียนและกิจกรรมในเรืÉ องนัÊนๆ 
เนืÉ องจากกิจกรรมบางกิจกรรมนักเรียนต้องใช้ทักษะทางการ
คิดคาํนวณ อาจต้องใช้เวลานานเกินกว่าทีÉ กาํหนดไว้ ดังนัÊน
ครูผู้สอนอาจยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 2.1 การศึกษาผลสมัฤทธิÍทางการเรียนเรืÉ อง 
การแปลงทางเรขาคณิตโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP 
กับสืÉ อการเรียนการสอนมัลติมีเดียเรืÉ อง การแปลงทาง
เรขาคณิต  
2.2 การประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP เรืÉ อง 
ทฤษฎพีีทาโกรัส  
2.3 การศึกษาผลสัมฤทธิÍทางการเรียนเรืÉ อง 
การแปลงทางเรขาคณิต เมืÉ อปรับอิทธิพลของความสามารถ
ด้านเหตุผล 
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